




















本研究所用的问卷资料，源于 2009 年 8 月在江苏省武进市
进行的“新生代农民工生活状况问卷调查”，问卷调查以滚雪球抽
样方式进行的，调查样本设计为 16-31 岁，共发放问卷 400 份，回


























































































其 他 5.2% 其 他 8.3% 不知道，没考虑过 35.0%





择了“20 周岁及以下”，70.2%的样本选择了“20~25 周岁（含 25）”
之间，未达适婚年龄的样本大多希望在这个年龄阶段结婚，选择




者 2个，其中，选择最多只要 1个子女的样本占 52.0%，超过一半。
在回答婚后是否会在经济上给予父母帮助时，72.4%的样本回答
“会”，9.8%的样本选择“不会”，17.8%的样本选择“视情况而定”；
在回答是否会在父母年老的时候离开父母时，88.5%的样本表示
不会这样做，占绝大多数。
表 4 婚龄、理想家庭子女数以及赡养意愿
三、结论与讨论
（一）通婚圈的扩大和婚恋观的现代化
关于第一代农民工的研究一致表明，第一代农民工的通婚圈
是非常狭小的，以血缘和地缘为主的婚恋对他们产生了重要影响 ；
本研究关于新生代农民工选择或愿意与城镇人口、外乡非城镇人
口结婚的调查结果表明，其在婚恋对象的选择上已经开始在由传
统的血缘、地缘为主，向业缘的方向过渡和转变，农民工群体传统
的狭小的通婚圈正在逐渐扩大。
美国社会学家阿列克斯·英克尔斯和戴维· H ·史密斯在
《从传统人到现代人：六个发展中国家中的个人变化》一书中提出
一个重要观点，工厂可以培育人的现代性，“趋向现代化的个人改
变是个人与其社会环境之间的一个互动过程”，并认为城市经历
（如大众传播媒介、学校经历、工厂经历）间接影响人的现代性 。
调查结果发现，新生代农民工的婚恋的现代化受其城市经历的影
响：由于有了在城市工作和生活的经历，他们在婚恋时，更加倾向
于自由恋爱，选择配偶的标准也呈现了多样性，认为夫妻感情是
维持婚姻的最重要的因素，对一些现代性的婚恋现象表现出一定
的宽容和理解，这些都表明新生代农民工的婚恋观已经趋向于现
代化，也是其长期受城市的现代文化和价值观念共同作用的结
果。婚恋观的现代化可能直接对新生代农民工的婚恋行为产生
重要影响，导致了以往学者所研究的诸如“闪婚”、婚前性行为等
现代性非常强的婚恋行为。此外，调查表明，新生代农民工在生
育方面趋于保守，传统的“多子多福”的生育理念已经在发生改
变，这也是婚恋观现代化特征的重要体现。
但是，我们并不能因此就断定新生代农民工的婚恋观已经实
现了现代化。总体来讲，新生代农民工的婚恋观还是趋于保守
的，表现在以下三个方面：其一，大多数新生代农民工的择偶对象
仍然是老乡，这表明传统的地缘婚姻仍然对新生代农民工具有很
大影响；其二，虽然大部分新生代农民工趋向于自由恋爱和有感
情基础的婚姻，仍有一部分人认为决定婚恋的主要因素是物质基
础或门第、社会舆论等传统因素；其三，虽然新生代农民工对一些
现代性较强的婚恋行为表示了宽容和理解，但是仍然有相当一部
分人实际上并不支持这些行为。
（二）高未婚率及原因分析
以往学者所做的很多研究，都有涉及新生代农民工的高未婚
率问题，“新生代农民工的平均初婚年龄已经大大高于传统农民
工”，并分析了这一问题对新生代农民工本身和社会可能造成的
影响 。笔者在研究中也发现，新生代农民工确实存在一定程度
的高未婚率现象，笔者认为主要有以下三个原因：
第一，新生代农民工群体不一定都在适婚青年的范畴之内。
根据调查结果，我们可以看出，随着年龄的增大，未婚率在不断下
降，已婚率在不断增加，未婚率或已婚率明显与年龄相关。将新
生代农民工的未婚率与第一代农民工作比较或撇开婚龄限制来
单独探讨新生代农民工群体的未婚率都是不客观的，也是意义不
大的；
第二，新生代农民工婚恋的可能性不高。笔者认为，这不仅
仅是新生代农民工群体的高未婚率的原因，也是整个农民工群体
未婚现象研究不可忽视的一个重要原因。由于每天工作时间都
非常长，劳动强度较大，他们在城市工作期间根本没有时间和精
力去婚恋。此外，从新生代农民工每年的留城时间来看，他们每
年在老家生活的时间是很少的，传统的地缘婚姻对他们的影响不
大，即：他们在家乡确定婚恋对象的可能性，也因此减弱；
第三，新生代农民工的婚恋观的现代化。相对于父辈而言，
新生代农民工的婚恋观念明显呈现了现代化的特征，并对他们的
婚恋行为直接产生影响。新生代农民工婚恋观的现代化使得他
们当中大部分人在婚恋的选择上具有更多的主动性，婚恋不再是
一件为家族传宗接代的任务，对婚恋的标准也有所提高，渴望自
由恋爱和现代化的婚姻，并不急着将自己的婚恋确定下来，因此
整体上新生代农民工较第一代农民工婚龄有所推迟也是可以理
解的。
（三）弱生育意愿和强赡养意愿
通过分析，我们可以发现新生代农民工的生育意愿具有一定
的保守性：传统的“多子多福”的观念在他们身上并没有得到体
现，他们更希望只生一个或两个小孩。笔者认为，计划生育政策
对部分新生代农民工现在所处的家庭结构产生了重要的影响，这
种影响直接对他们的生育观念造成影响，使得他们更倾向于子女
少的家庭；另一方面，他们的城市经历使得他们对子女的生育问
题有了初步的现代性的理解，如对子女的现代教育问题等，他们
对自身的现在所具备的物质条件和所处社会环境的判断，认为现
代社会子女少的家庭或核心化家庭可能对培养子女更加有利。
如果生育观念影响生育结果的话，我们可以判断新生代农民工在
家庭规模上会越来越趋向于核心化和小型化，整体上对农村的计
划生育工作具有促进作用。
在赡养意愿方面，大多数新生代农民工在经济上愿意给予父
母帮助，不会在父母年老的时候离开父母，这些都表明他们愿意
履行和承担赡养父母的义务。新生代农民工中很大一部分父母
也是农民工，笔者认为研究新生代农民工对父母的赡养意愿对解
决当前第一代农民工返乡、退休等问题提供了一种新的思路，具
有重要意义。
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